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― RME 理論の研究を通して ― 
 
































































































































3.2.  モデルの形成について 
 Freudenthal(1991)は，数学的思考を特徴付ける
ものとして Common sense といわれる心的構成物に
着目した。この Common sense が自らの経験を通し
て組織化・有機化され，さらに高次元の Common 






































図３ Van den Heuvel-Panhuizen(2003)のモデルの転換 
 



























































の容易な分数を用いて，次に 85 のうち 50 が３／
４より１／２により近いので，おおよそ 60％であ
る，というような小さなステップを踏んで解答して
いる。(c)は 40 の 10％に着目して，次に４×９で
90％を見つけ出した。 
 













分析し，子どもにとって model-of から model-for へ
の移行は跳躍があると考えた。橋本(2007)は，中
学校第２学年の確率の実験授業において，Van 










4.1. ＭｉC について 






























































































































































































































よう。道の長さが 7 のとき，グレーは５，白は 14。















生徒Ｅ：1 段目と 3 段目の白は道の長さから１引い
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